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INTISARI
ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PADA PEKERJAAN
KUSEN KAYU, UPVC DAN ALUMINIUM, Stefany Octafiana, NPM
12.02.14223,tahun 2012,Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Pekerjaan konstruksi memiliki berbagai macam metode dan bahan dasar
yang berbeda-beda. Salah satu contohnya pada pekerjaan pemasangan kusen,
umumnya yang dipakai adalah kusen berbahan dasar kayu namun sekarang
banyak kusen berbahan dasar aluminium dan uPVC. Pekerjaan kusen memang
sebagian kecil dari keseluruhan bangunan, namun pekerjaan kusen memiliki
bagian estetika suatu gedung dan tetap perlu diperhatikan metode pengerjaan
paling efisien serta memakan biaya yang tidak banyak.
Penelitian dilakukan dengan mecari studi literatur kemudian melakukan
pengamatan serta wawancara untuk mendapatkan data pekerjaan pemasangan
kusen kayu,aluminium dan uPVC. Pengamatan dilakukan untuk mendapat data
produktivitas waktu serta koefisien bahan dan koefisien pekerja yang nantinya
diolah untuk mengetahui biaya dan waktu yang diperlukan untuk setiap jenis
pekerjaan kusen. Pengolahan data menggunakan Microsoft exel.
Pengamatan dan pengolahan data yang sudah dilakukan menyatakan
bahwa kusen kayu memerlukan biaya sebesar Rp.250.645/m’ serta memiliki
produktivitas sebesar 9,086 m’/jam. Kusen aluminium memiliki produktivitas
14,343 m’/jam dan memerlukan biaya Rp. 168.773/m’. Kusen uPVC memiliki
produktivitas sebesar 4,1525 m’/jam dan biaya sebanyak Rp. 198.791/m’.
Kata kunci : kusen, kayu, aluminium, uPVC, time study, produktivitas.
 
 
